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En general los desechos que generan las imprentas y desarrollo editorial interactúan con el 
medio ambiente de manera directa y peligrosa. 
 
La empresa EDIMPRES S.A, mientras funcionaba no contaba con un plan de desempeño 
ambiental que sea capaz de reunir todos aquellos principios e intenciones predispuestos hacia 
el cuidado del medio ambiente, por lo cual surge la necesidad de crear un Sistema de Gestión 
Ambiental que involucre a toda la empresa. 
 
El presente trabajo está orientado a desarrollar un programa estableciendo responsabilidades 
y procedimientos para cada etapa de su implantación posterior y luego su puesta en marcha 
proporcionando a la empresa una herramienta bastante útil para el control en la utilización 
de los recursos y su correcto empleo. 
 
Tomando como base los lineamientos estipulados en la NORMA ISO 14001 – 2004 se dará 
inicio con la formulación de la política ambiental que declare las intenciones y principios de 
la organización hacia su desempeño ambiental, continuando con la creación de un plan de 
administración ambiental que cumpla con todos los requisitos y aspectos legales, para luego 
seguir con la puesta en marcha del respectivo programa en cada una de sus etapas, siguiendo 





Es muy importante la revisión continua por parte de la dirección hacia cada componente del 
sistema a desarrollar y su efectividad consecuente. 
 
El resultado final es el “Manual de Administración Ambiental” base importante del sistema 






Enfrentar los diversos problemas ambientales ocasionados por las actividades que realiza el 
hombre implica, que se tomen acciones sobre las herramientas de trabajo para prevenir o 
mitigar los diferentes impactos ambientales existentes. 
 
La presente tesis, describe la elaboración del Manual de Gestión Ambiental, para la empresa 
Edimpres S.A., que se dedicaba al desarrollo de información por medios impresos como 
periódicos, revistas.  El Manual de Gestión ambiental ha sido elaborado siguiendo los 
lineamientos de la Norma ISO 14001-2004. 
 
Para la elaboración del manual de Gestión ambiental de la empresa, se ha utilizado los 
requerimientos de la norma ISO 14001-2004: 
 
La revisión de registros e información con respecto a la actuación ambiental de la empresa, 
recopilación de información de procesos mediante reuniones de trabajo con directivos y 
empleados de la empresa.  En la actualidad requisito fundamental de las empresas de 
vanguardia, es racionalizar eficientemente los recursos energéticos y de materia prima, una 
medida efectiva para encargar estos esfuerzos mediante la elaboración de un Sistema de 







1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 Planteamiento del problema 
 
Diario Hoy fue un periódico del Ecuador que publicó ininterrumpidamente desde 
1982.  Su matriz principal se encontraba en la ciudad de Quito, y editaba 
simultáneamente en Quito, Guayaquil y Cuenca.  Fue fundado el 7 de junio de 
1982. 
 
El periódico se caracterizó por su pluralidad y por su apertura a las distintas 
corrientes de opinión.  Además de mantenerse a la vanguardia de los cambios 
tecnológicos, siendo el primer diario de América en internet.  Contó con las 
secciones Información General, Política, Economía, Comunidad, Judiciales, 
Cultura, Sociedad, Deportes, Entretenimiento. 
 
Antes del cierre de sus actividades, se enfrentó a un nuevo reto, el alinearse con 
las nuevas técnicas y procesos de gestión ambiental, teniendo en cuenta los 
estándares internacionales, específicamente el ISO 14001-2004.  La norma 
internacional está diseñada para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento 




Gracias a la aplicación de la norma el Diario Hoy y cualquier empresa gráfica 
logrará: un ahorro del costo de producción a través de la reducción de residuos, 
teniendo un uso más eficiente de recursos naturales como la electricidad, el agua 
y el gas.  También se evitaría futuras multas por incumplimiento de la legislación 
ambiental. 
 
Otro aspecto importante es la reputación, pues la implantación de la norma 
significa un ventaja competitiva frente a las demás diarios que no cuentan con 
este estándar, lo que mejoraría aún más el ambiente laboral. 
 
Se obtendría una mejora continua, ya que el proceso de evaluación asegura que 
se puede supervisar y mejorar el funcionamiento medioambiental en las 
empresas. 
 
El cumplimiento de esta norma les permitiría aplicar las normas genéricas en 
procesos como la ISO 9001 o la OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral, que 
proporciona una más efectiva y eficiente gestión de sistemas en general. 
 





• Tabloide Popular (primera publicación gratis del país) 
• Edición Internacional en inglés del periódico Miami Herald 
• Revista en español Newsweek 
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• Fundación educativa HOY 
• HOY TV Canal 21 UHF 
• Radio Clásica 1110 AM Digital 
• Sistemas Guía S.A. y Publiquil S.A. 
• HOY La Radio 97.3 FM 
• EXPLORED (base de datos más completa del país) 
 
Otras particularidades de este complejo es que fue el primer diario impreso a 
color, diseño modular y electrónico de la nación y tercero de edición nacional.  
En último tiempo se destacó, y éste es el aspecto fundamental que compete a este 
estudio, por la alineación en los procesos de gestión ambiental con los estándares 
más modernos del mundo. 
 
1.1.2 Formulación del problema 
 
¿Es beneficioso el diseño de un sistema de gestión ambiental basado en la Norma 
ISO 14001-2004 a partir de las experiencias del Caso Diario HOY? 
 
1.1.3 Sistematización del problema 
 
• ¿Cuáles son las características y procesos de un sistema de gestión 
medioambiental en las empresas? 
 
• ¿Cuáles son los aspectos esenciales de la aplicación de la Norma ISO 
14001-2004 en la gestión medioambiental de una empresa? 
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• ¿Cuáles son las experiencias que aportó el Diario Hoy en cuanto a la 
implementación de un sistema de gestión ambiental basado en las Normas 
ISO 14001-2004 en el Ecuador? 
 
• ¿Cuáles son los beneficios de la implementación de un diseño de sistema 




1.2.1 Objetivo General 
 
• Diseñar un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001-
2004 teniendo en cuenta las experiencias del Caso Diario HOY. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
• Conocer cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la 
empresa en su interior como al exterior. 
 
• Conocer cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la 
empresa en cuanto a la utilización de recursos naturales, además del 
tratamiento de desechos. 
 




• Alinear los procesos a las normas internacionales. 
 
• Evaluar los procesos que no benefician a los cumplimientos de las normas 
internacionales. 
 







Mediante los métodos de investigación, se levantará la información necesaria 
para crear un manual para que cualquier empresa gráfica pueda postular a una 
certificación ISO 14001-2004.  Con la aplicación de conceptos y teorías 
buscaremos las soluciones más viables para mejorar el sistema existente.  La 
investigación tiene como eje transversal el análisis del Caso del Diario Hoy que 
cumplía con las normas ambientales vigente y servirá de modelo para la 




Con el resultado de esta investigación, las empresas gráficas pueden tener una 
guía de diseño de implementación de las Normas ISO 14001-2004 lo cual las 
haría responsable con el medio ambiente y generaría un valor agregado sobre los 
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demás participantes de esta industria.  El diseño de este manual mejoraría los 
procesos y los haría más limpios y tanto eficientes como eficaces. 
 
1.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
1.4.1 Tipo de investigación 
 
Toda empresa debe adaptarse a normas, que permitan su buen desempeño, en 
todos los ámbitos.  Y en el ambiental de igual manera, por ejemplo en la 
legislación ecuatoriana se debe a regulaciones del Ministerio de Ambiente, 
Ordenanza Municipal 2910 y a las regulaciones referentes a los Sellos Verdes. 
 
Internacionalmente de igual manera se debe basar en los Principios Básicos 
Mundiales.  Si bien es cierto las normas ISO no son una obligación, pueden ser 
tomadas en cuenta por las empresas para mejorar su procesos. 
 
La ISO 14001-2004 y la 9000 hablan acerca del Sistema de Procesos, lo que le 
permite a las empresas ser más productivas y amigables con el medio ambiente. 
 
La aplicación de estas normas a una empresa les permitiría aumentar su calidad 
sin utilizar de una manera indiscriminada los recursos, fomentando un desarrollo 
de la misma sostenido y sustentable.  Esto le daría a la empresa una ventaja 
competitiva. 
 
Además es importante tomar en cuenta que la implementación de una norma ISO 
en una empresa es solamente un compromiso no una legislación. 
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Para Joseph Cascio en su Guía ISO 14001-2004 “aclara que las normas tan solo 
establecen herramientas y sistemas para la administración de numerosas 
obligaciones ambientales y la realización de evaluaciones del producto sin 
prescribir que metas debe alcanzar la organización”. (Cascio, 1997) 
 
Es decir la idea no es salir a proteger el medio ambiente, sino dar un mejor 
manejo a los elementos que las empresas utilizan del medio ambiente. 
 
Es importante tomar en cuenta que la ISO 14001-2004 facilita el comercio y 
elimina trabas comerciales. 
 
Cada empresa podrá contar con su propia agenda en la que se establezcan 
Políticas Ambientales, Planificación, Actividades de Implementación, 
Evaluación y Decisiones Gerenciales. 
 
Estas Políticas deben comprender un compromiso de mejorar constantemente en 
la prevención de la contaminación.  Como se define en la Sección 4.1 de ISO 
14001-2004, la política ambiental de una organización debe ser “relevante a la 
naturaleza, escala e impactos ambientales de las actividades, productos y 
servicios de la organización” lo que permite que cada organización redacte sus 
políticas ambientales de acuerdo a sus propias necesidades. (Cascio, 1997) 
 
Para la planificación es importante un programa de administración ambiental que 
proporciona un marco comprensivo de los elementos necesarios para alcanzar 
las políticas de la compañía. 
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El siguiente paso es la capacitación, percepción y competencia de los empleados 
para que de esta manera cumplan con lo pactado en las políticas ambientales de 
la empresa. 
 
Para la revisión es necesario contar con una serie de indicadores que permitan 
medir el desempeño, aquí es donde juega un papel preponderante el personal 
administrativo. 
 
1.4.2 Método, técnica e instrumento de investigación 
 
El método investigativo seleccionado es documental de campo; debido a que se 
investiga sobre la implantación de la Norma ISO 14001-2004, para lo cual se 




En este estudio se toma como base el Caso del Diario Hoy aunque haya cerrado 
recientemente, puesto que esa empresa cumplía con las normas ambientales vigentes 





1.5.1 Información general de la empresa 
 
Tabla N° 1: Información general de la empresa 
Razón Social EDIMPRES S.A. 
Gerente General Jaime Mantilla 
Tipo de actividad Industria Gráfica 
Actividad productiva La empresa se dedica a la fabricación de 
periódicos, revistas y libros diversos 
Mercado Nacional 
Dirección de la Planta Industrial El Condado, Av. Antonio José de Sucre 




Fecha del inicio de funcionamiento de la 
Planta Industrial. 
07 de junio de 1982 
Fuente: Investigación realizada 




EDIMPRES es una empresa del sector gráfico dedicada a la fabricación de 
periódicos, revistas y publicaciones impresas.  La empresa se encuentra ubicada 
en la ciudad de Quito.  Sus principales productos son Diario Hoy, Revista 
Cometa y Revista Domingo. 
 
1.5.3 Antecedentes ambientales 
 
En la Auditoría Ambiental realizada por el Centro Ecuatoriano de Producción 
más Limpia CEPL, se resalta que EDIMPRES es una industria clasificada como 
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Industrial de mediano impacto (I2) por lo que la compatibilidad de uso del suelo 
es CONDICIONADA, ya que en el Informe de Regulación Metropolitana se 
establece que el sector es Residencial Múltiple. 
 
Al momento del cierre de la empresa se encontraba participando en el Programa 
para la Reducción de Emisiones Industriales Peligrosas REDEMI que tiene el 
auspicio de la Agencia Suiza de Cooperación Técnica Swisscontact y el apoyo 
de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente; a través del mismo, se 
pretende disminuir en la fuente el volumen y peligrosidad de las emisiones 
industriales por medio de la aplicación de Producción más Limpia.  (Anexo N° 
1) 
 
1.5.4 Croquis de la ubicación 
 
EDIMPRES S.A., se encentraba ubicada en la Avenida Mariscal Sucre N-71-
345.  Al norte de la empresa se encuentran: el Conjunto Habitacional Liahona, 
la empresa Fructosa, una ferretería y la gasolinera Shell.  Al oeste se encuentran 
viviendas, un Centro Infantil y una lavadora de vehículos.  Al sur hay una 





Gráfico N° 1: Croquis “Diario Hoy” 
 
Fuente: Edimpres S.A. 
 
1.6 LA INDUSTRIA GRÁFICA 
 
1.6.1 Empresa gráfica 
 
La industria gráfica constituye un sector cuya actividad principal consiste en 
realizar servicios de impresión para terceros.  Las empresas gráficas trabajan por 
encargo y prácticamente no mantienen stocks, razón por la cual las compañías 





Según la morfología del producto final que se elabore se puede clasificar al 
sector gráfico de la siguiente manera: 
 
• Confección de sobres. 
 
• Envases flexibles impresos sobre materiales blandos, generalmente 
plásticos, estuches (cajas de papel o cartón corrugado impresas, cajas 
plegables impresas). 
 
• Etiquetas planas y autoadhesivas. 
 




• Ediciones gráficas (libros, revistas y publicaciones periódicas de 
distribución semanal, quincenal o mensual). 
 
• Papelería comercial y valores. 
 
• Impresos de seguridad (sellos de correo, billetes de banco, etc.) 
 
La industria produce bienes que se caracterizan por ser poco transables 
principalmente debido a la alta incidencia de los costos de transporte.  Sin 
embargo, productos en los que la escala es mayor y el factor logístico 
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significativo, como las ediciones gráficas (fundamentalmente libros) y los 




Gráfico N° 2: Estructura Organizacional 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Alejandro Andrade 
 
La estructura puede varias según el número de empleados y de sucursales 
que tenga la empresa.  Cada una de las áreas posee sus encargados y todos 
se rigen bajo las normas del director general, que en el caso de Diario Hoy 
era José Hernández. 
 
1.6.2 La industria gráfica en el país 
 
La industria gráfica en el país está creciendo y este incremento se debe al 
aumento en ventas.  El mayor desarrollo en el sector se ha experimentado en 
Quito y Guayaquil y ha permitido cubrir la demanda actual a nivel país.  Esta 
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industria ha tendido a especializarse en la producción de catálogos para la 
comercialización de productos. 
 
Uno de los ejemplos más importante de este crecimiento es Belcorp con sus tres 
marcas: Ésika, L’Bel y Cyzone.  La empresa produce 270 000 catálogos al mes 
para repartirlos a nivel nacional. 
 
Para Juan Carlos Abad, gerente de la División Estratégica y Corporativa del 
Grupo Gráfico Abad, el cambio de la Matriz productiva, implementado por el 
Gobierno Nacional permitió a las corporaciones internacionales incursionar en 
el país.  Además, afirmó que este sector proyecta un crecimiento anual de 12 %. 
 
En cuanto a los periódicos la realidad es muy distinta, pues en los últimos años 
varios han tenido que cerrar por diversos motivos: presiones políticas o el 
aparecimiento de los diarios web. 
 
Atrás quedaron las épocas en las que se podía mantener un periódico por la venta 
absoluta de sus ejemplares.  Asimismo, la publicidad es escaza. 
 
Julio Larrañaga de la Universidad Complutense de Madrid afirmó que en los 
últimos años y en diferentes países se está constatando un cambio en el consumo 
de los periódicos impresos.  Además, las nuevas tecnologías están acelerando 
este proceso. 
 
Esta realidad se comprueba porque algunos periódicos tienen buenos resultados, 
por el acceso a internet.  The Wall Street Journal tiene más de un millón de 
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subscritores online, que le dejan una ganancia de $ 70 millones de dólares por 
año. 
 
Para enfrentar esta verdad, varios diarios decidieron especializarse.  Diario Hoy, 
antes del cierre de sus operaciones, intentó por en práctica una estilo que 
mezclaba el magazine con las noticias en un tono revistero y cosmopolita 
centrado en la ciudad de Quito.  Pero la falta de ventas lo conminó a intentar una 
digitalización completa. 
 
1.6.3 Principales diarios en Ecuador 
 
El Comercio de Quito es fundado en 1906 por Celiano Monge y los hermanos 
Carlos y César Mantilla Jácome.  Su presidenta actual es Guadalupe Mantilla de 
Acquaviva.  Tiene un tiraje promedio de 120.000 ejemplares diarios. 
 
El Comercio es uno de los baluartes de la prensa nacional, cuenta con tres 
cuadernillos de los que se desprenden sesiones como país, deportes y cultura. 
 
El diario El Universos de Guayaquil, cuyo director es Carlos Pérez Perasso, 
fundado en 1921 por Ismael Pérez Pazmiño ha contado con los periodistas de 
mayor significación como Leopoldo Benítez Vinuesa, Alejandro Carrión, Rafael 
Días Icaza, Sucre Pérez Castro, Milton Alava Ormaza, Efraín Pérez Castro, 
Diego Oquendo, entre otros, el tiraje actual de este periódico es de 300.000 




Ultimas Noticias, es un vespertino quiteño fundado en 1938 por Carlos Mantilla 
Ortega, pertenece a la Empresa del diario El Comercio y tiene un tiraje de 70.000 
ejemplares. 
 
Diario Expresó de Guayaquil fundado en 1969 por Galo Martínez Merchán, tiene 
un tiraje de 55.000 ejemplares diarios y se caracteriza por su contenido que es 
netamente en jerga y para un nicho de mercado que no es tan instruido. 
 
Y El Telégrafo diario guayaquileño fundado en 1884 por Don Juan Murillo, 
funcionó bajo la dirección de José Abel Castillo hasta 1922 y ahora es manejado 
por el Gobierno Nacional.  Además, trabaja en la elaboración de textos escolares 
para las escuelas y colegios fiscales. 
 
Otros diarios que se editan en el país son El Mercurio y El Tiempo de Cuenca 
con un tiraje promedio de 12 000 ejemplares y La Hora que cuenta con 




2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
2.1 EL MUNDO DE LAS ISO Y SU SIGNIFICADO 
 
Las entidades modernas deben adaptarse constantemente al mundo cambiante para el 
logro de un eficiente desempeño.  Conjuntamente, deben cumplir con las normativas 
nacionales e internacionales en cuanto al cuidado del medio ambiente, aspecto que 
cada vez es más importante por el deterioro que ya ha tenido el planeta.  Si no se tiene 
en cuenta las normas medioambientales, las empresas están sujetas a multas y a gastos 
que deterioran el resultado de la gestión. 
 
En Ecuador el medio ambiental se protege desde la normativa constitucional, de la 
cual se derivan las estipulaciones del Ministerio de Ambiente, de la Ordenanza 
Municipal de los Sellos Verdes.  Mundialmente existen los Principios Básicos 
Mundiales.  Teniendo en cuenta estas obligaciones, las empresas mejoran sus procesos 
y se mantienen dentro de la Ley ambiental. 
 
Con la ISO 14001-2004 fundamentalmente se administra desde todos los aspectos 
ambientales, aumentando la calidad y utilizando adecuadamente los recursos para 
contribuir al desarrollo sostenido y sustentable con lo cual se obtiene las ventajas 
competitivas en relación con las demás empresas.  Además se facilitan las relaciones 
comerciales tan importantes a la hora de hacer viable la gestión empresarial.  (García, 
Quispe, & Ráez, 2014) 
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Esta familia de normas establece la Planificación, Políticas, Actividades de 
Implementación así como las Evaluaciones del accionar y las Decisiones de la 
Gerencia, con las particularidades de la corporación donde se estén utilizando porque 
de acuerdo a las actividades que allí se realicen así serán los métodos a adoptar para 
prevenir la contaminación y no dilapidar la materia natural.  Los programas que se 
derivan con la aplicación de estas normas llevan a la concepción de una serie de 
requisitos y modo de actuar de acuerdo a las políticas trazadas. 
 
Por eso, la capacitación y el modo de percibir este asunto por parte de los integrantes 
de la empresa son elementos vitales.  Siempre deben estipularse de manera cuidadosa 
los indicadores de medición, en la implementación para poder cumplimentar la 
evaluación del programa.  Por supuesto que el punto final del camino es el 
mejoramiento continuo de la calidad y del posicionamiento dentro del mercado 
competitivo.  En primera instancia, las organizaciones deben colocar su servicio o 
producto y el cliente debe quedar satisfecho. 
 
Los conceptos y el enfoque de los procesos de cuidado medioambiental tienen que 
estar en consonancia con el sistema de gestión de la calidad puesto que este camino 
conduce a la satisfacción del cliente.  Las Normas ISO 14001-2004 no desprecian los 
elementos de normas anteriores en cuanto a la calidad.  Por ejemplo, los elementos 
mencionados por García, 2014 de la NTP-ISO 9004:2001 Sistemas de Gestión de la 
Calidad, implican el sistema de la calidad, el control del diseño, equipos para 
inspeccionar, acciones preventivas y correctivas y los procesos ya en acción; las 
responsabilidades de la dirección, la revisión del contrato; las compras, la 
identificación y trazabilidad de productos, inspección y ensayo; el suministro de los 
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clientes.  También es importante llevar al día las técnicas estadísticas, auditorías 
internas, del servicio. 
 
Las Normas ISO 14000 tienen mucho que ver con la familia de las 9000, éstas últimas 
indican cómo garantizar la calidad de los productos ya sea manufacturados o 
industriales a la vez que evitan costos en re-procesos, garantías y mayor número de 
auditorías.  (Schwalb & García, 2014).  Las normas ISO están a cargo de la agencia 
International Organization for Standarization (ISO) la cual estandariza y certifica 
mundialmente dichas normas para 91 países.  Solamente en estados Unidos, la ISO 
tiene 180 comités técnicos, representados por The American National Standards 
Institute (ANSI).  El objetivo es incentivar el comercio de bienes y servicios, la 
cooperación entre países y promover el desarrollo a nivel internacional. 
 
2.2 DEFINICIÓN DE LAS NORMAS ISO 
 
Las ISO 14001-2004 constituyen parte de una familia de normas que ofrecen las 
herramientas para administrar empresas teniendo en cuenta el sistema de gestión 
ambiental; o sea las estipulaciones territoriales y extraterritoriales referidas al cuidado 
del entorno de los seres humanos.  (Schwalb & García, 2014). 
 
Las normas ISO estandarizan las herramientas a emplear y sirven de base para la 
institucionalización de las actividades dentro de las empresas.  Por eso permiten el 
análisis o auditoría de las empresas para saber si éstas cumplen con las leyes aprobadas 




Con la certificación lograda luego de la auditoría, la entidad adquiere prestigio, genera 
un escudo fiscal, disminuyen sus costos y aumenta la eficiencia empresarial, con la 
consabida satisfacción del cliente, desarrollo de proveedores, elevación del marketing 
y afianzamiento en la colocación del mercado. 
 
2.3 HISTORIA DE LA NORMA 
 
Las normas para aplicar en las empresas y garantizar así una excelente gestión de 
calidad surgen en el ámbito militar (Ejemplo, la OTAN), en la industria automotriz 
(Nomras Q101 de Ford).  Ya en 1987 surgen las 9000 en Europa, revisadas en los años 
1994 y 2000, en éste último cambia la denominación de Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad (SAC) a Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) por la introducción de los 
conceptos como mejora continua y satisfacción del cliente, gestión, control e 
inspección de calidad.  (Saizarbitoria, Vilamitjana, & Fa, 2014) 
 
El Reino Unido fue el país líder en la implementación de las normas 9000 cuando éstas 
tomaron auge en Europa, a partir de las ya existentes desde 1979 (las normas BS 5750) 
estandarizadas por el British Standards Institution (BSI).  La Comunidad Europea tuvo 
su relevancia en la expansión intensiva de las 9000 pero no logró el mismo auge de las 
mismas en EE.UU. y en Japón.  Sólo fueron significativos los resultados de 
implementación porque eran requisitos para las empresas que exportaban a los países 
europeos. 
 
En Estados Unidos se produce el boom en la década de los noventa cuando a principios 
de la década existían menos de mil empresas con certificación y el número subió a 
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finales de los noventa a casi treinta mil.  Como cumplir con la normativa de las 9000 
es específicamente tener en cada entidad un sistema de gestión de calidad, esta 
normativa no se contrapone a las 14001-2004, al contrario se complementan muy bien. 
 
Las 14001-2004 han sido el resultado de la preocupación ambiental iniciada en los ´ 60.  
Ya desde el año 55 había sido aprobada en Estados Unidos la primera acta sobre el 
control de la contaminación del aire; la primera sobre el medioambiente en 1899 que 
trababa sobre la apropiación de ríos, puertos y sus desechos.  Otras como las “Acta de 
los insecticidas” (1910), “Acta sobre el servicio de Salud Pública” (1912) y “Acta de 
contaminación del petróleo” (1924). 
 
A continuación se presenta el gráfico del crecimiento de las Normas ISO 14001-2004 
a lo largo del siglo XX. 
 
Gráfico N° 3: Crecimiento regulaciones medio ambiente en el Siglo XX 
 
Fuente: (Clementes, 1996). 
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En el gráfico se visualiza el crecimiento que han tenido las regulaciones de medio 
ambiente en el siglo XX que del año 1900 a 1990 este crecimiento ha ido en aumento, 
esto determina que las Normas ISO de gestión ambiental van ingresando cada vez más 
en el mercado y tienen mayor acogida en las regulaciones ambientales de las empresas 
a lo largo del tiempo, con mayor impacto en los últimos años. 
 
Las normas ISO 14001-2004 se centran en la organización proveyendo un conjunto de 
estándares basados en procedimiento y unas pautas desde las que una empresa puede 
construir y mantener un sistema de gestión ambiental. 
 
En este sentido, cualquier actividad empresarial que desee ser sostenible en todas sus 
esferas de acción, tiene que ser consciente que debe asumir de cara al futuro una actitud 
preventiva, que le permita reconocer la necesidad de integrar la variable ambiental en 
sus mecanismos de decisión empresarial. 
 
2.4 PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CON LAS NORMAS ISO 
 
El grupo SAGE (Asesor estratégico sobre el medio ambiente) fue creado por la 
Organización Internacional de Normalización en 1991 Se refiere a un ámbito más 
amplio que las normas 9000 porque no sólo se trata de la protección del medio 
ambiente dentro de la empresa sino también con proyección planetaria, incluyendo el 
ruido y los materiales no biodegradables.  Fue el resultado de la manifestación de los 
grupos llamados verdes al principio observados como críticos de los sistemas políticos 
y luego comprendidos como agentes potenciales del cuidado del planeta ya de por sí 
deteriorado.  (Clementes, 1996) 
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El Comité Técnico ISO / TC207 sobre la Gestión Ambiental se constituyó en 1993 
para normalizar en sentido internacional los aspectos medioambientales.  En sólo dos 
años lo conformaban cincuenta países porque veían la importancia de conjugar las 
acciones de todas y cada una de las naciones en ese sentido.  La labor fue encomiables 
a la hora de formar reglas adaptables a las organizaciones y el nivel de desarrollo de 
las mismas que eran diferentes para cada país e incluso dentro de ellos. 
 
Con el tiempo, se formalizaron seis comités cada cual especializado en alguna área. 
 
A continuación se presentan los Comités de la Norma ISO que estructuró seis 
subcomités y un grupo de trabajo, tenemos los siguientes: 
 
Gráfico N° 4: Comités de la ISO/TC 207 
 
Fuente: (Clementes, 1996) 
 
En la gráfica se presenta una de las Liberaciones de la ECO 92 que trató sobre la 
instalación de un grupo de trabajo por parte de la International Standarization 
Association (ISO) para estudiar la elaboración de Normas Ambientales.  El Comité 
estructuró 6 subcomités, en los cuales se discutieron los temas pertinentes con los 
países responsables.  Como es el subcomité 01: Sistema de Gestión Ambiental – Reino 
Unido, Subcomité 02: Auditorías Ambientales-Holanda, Subcomité 03: Sellos 
Ecológicos (Sellos verde) Australia, Subcomité 04: Evaluación del desempeño 














Ambiental-Estados Unidos, Subcomité 05: Análisis del Ciclo de vida- Francia, 
Subcomité 06: Términos y definiciones Noruega. 
 
2.4.1 Labores del Comité Técnico 
 
Gracias a las labores del Comité Técnico, nace la familia de ISO 14001-2004 la 
cual ofrece 18 puntos para realizar el plan a seguir de manera especificada y 
concreta y con el elemento de las auditorías que se mantiene en relación con las 
9000.  En el mismo año de la creación del Comité Técnico ISO / TC207 sobre 
la Gestión Ambiental, se publica el Reglamento EMAS para especificar las 
políticas, los programas y los sistemas de protección del ambiente en Europa.  
(Clementes, 1996) 
 
El Reglamento EMAS estandarizó los lineamientos que ya se iban formando en 
diferentes países como Inglaterra, Holanda, Alemania y España.  Las ISO 14001-
2004 y las 14004 se publican en 1996; por lo tanto, aunque se encuentra en 
estudio la realización de un sistema puente, en los países europeos se 
implementan las dos regulaciones, el EMAS y el ISO. 
 
Lo bueno de interrelacionar las 9000 y las 14001-2004 es que se implican dentro 
de la cultura empresarial la acción de todos los factores de la entidad (en el caso 
de las 9000) y con la concepción suprema de preservar el Planeta (como es el 
caso de las 14001-2004).  Pero esto sólo es posible con la confección de un 
sistema de gestión integrado porque las acciones aisladas sin una estrategia 
general no tienen que ver con estas normas, es una forma de vivir y de pensar. 
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Se puede decir que las Normas 14001-2004 es el resultado de los nuevos 
imperativos impuestos a las empresas por la industrialización específicamente 
en relación con la correlación gestión empresarial-cuidado del planeta.  Esto 
significa que aplican a las grandes entidades industriales no a las pequeñas 
empresas. 
 
2.4.2 Estructura del Comité Técnico 
 
Gráfico N° 5: Estructura interna del Comité Técnico 207 
 
Fuente: (Clementes, 1996) 
 
El Comité Técnico 207 (TC207) es responsable de la elaboración de las normas 
internacionales en materia de gestión ambiental.  Algunos países en vías de 
desarrollo y grupos ambientalistas sostienen que no han tenido un papel efectivo 
en la elaboración de las normas ISO 14001-2004.  La falta de injerencia ha sido 
atribuida a la percepción de que el proceso se encuentra dominado por grupos 
ligados a la industria, sin perjuicio de los costos que demandan la asistencia a la 















2.5 ENFOQUE AMBIENTAL INTERNACIONAL DE LAS NORMAS ISO 
 
El enfoque ambiental internacional en relación con las Normas ISO comienza en 
Europa con el Partido Verde que se extendió a muchos países donde se pedía la 
legislación en relación con el cuidado del entorno.  En todos estos años los efectos han 
sido muy promisorios no sólo en el cambio de mentalidad sino también en el de la 
legalidad, las actitudes y las acciones.  (Clementes, 1996) 
 
Las compañías deben preocuparse de tener buenas relaciones con las comunidades 
donde accionan y con el ambiente laboral que se genera de su actividad.  La 
coordinación de estrategias ecológicas no se puede soslayar en este tiempo social y el 
crecimiento económico no puede opacar el enfoque verde.  Cada vez son más los 
tratados regionales y mundiales para resolver el dilema.  Entre ellos están los 
alcanzados por Mercosur, Unión Europea y GATT.  Esos tratados garantizan el libre 
comercio sin minimizar los costos planetarios mediante la consulta de necesidades y 
aspiraciones entre los países. 
 
En este sentido es de señalarse la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente 
Humano, efectuada en el año 1972 donde se llegó a importantes conclusiones sobre la 
contaminación y cómo evitarla y fue el preámbulo de una serie de encuentros 
realizados posteriormente hasta la fecha como: 
 
• Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(UNCED).  Brasil 1992. 
 
• Auditoría Ecológica de la CEE.  1992. 
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• BS 7750. 
 
2.6 NUEVAS NORMAS INTERNACIONALES 
 
Debido a que gracias a las nuevas normas internacionales para la administración 
ambiental ISO 14001 son “una norma que especifica los requisitos para la 
certificación, registro y autoevaluación de un sistema de gestión medioambiental 
(SGMA) en una organización”, (Clementes, 1996), se ha diversificado para bien el 
ámbito de cobertura de las mismas de tal manera que llega con fuerza a los estándares 
de riesgos laborales, seguridad y salud laboral, recursos humanos y responsabilidad 
social. 
 
Se presenta el gráfico de la diversificación de las Normas hasta llegar a las ISO 14001. 
 
Gráfico N° 6: Diversificación de las medioambientales 
 
Fuente: (Clementes, 1996) 
 
2.7 LAS METAS DE LA ISO 14001 
 
La gestión medioambiental es un aspecto tan prioritario en la actualidad, téngase en 
cuenta que de ello depende la supervivencia humana, las metas de la ISO 14001-2004 
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son afianzar con fuerza sus ámbitos y ello se va logrando con creces a favor de la 
realización feliz del individuo en la sociedad.  Quedaron atrás las gestiones 
empresariales convencionales y conservadoras.  Las compañías certificadas con las 
normas 14001-2004 crecen en la medida en que las legalizaciones se estatuyen y la 
conciencia verde se solidifica.  (Clementes, 1996) 
 
A partir de la creación de las 14001-2004 se instituyó el camino de crear normas 
compatibles unas con las otras en un solo sistema unificado que reúna los diversos 
aspectos en función de calidad, medioambientalista y donde el ser humano sea el 
elemento central de cuidado y satisfacción.  Esto también ha permitido que los tiempos 
en que las empresas accionaban con temor a las auditorías vayan quedando en el 
pasado.  Con los elementos de las 14001-2004 se definen planes concretos de 
actividades, su chequeo periódico y evaluación para no llegar a errores de gestión ni 
legales. 
 
Con las instrucciones programadas por las 14001-2004 se sabe cuándo, cómo y qué 
hay que hacer para llegar a objetivos conclusos no inconclusos.  Esta familia de ISO 
enseña las indicaciones exactas para cumplir las metas medioambientales en las 
entidades, logro nunca antes alcanzado.  Se encuentra en ella la información que 
necesitan las empresas y esta información es compatible con la información referente 
a la calidad del producto o servicio, o sea relacionada con las normas 9000. 
 
Sus políticas indican los procedimientos y éstos dan pie a las instrucciones para 
realizar el trabajo dentro del ámbito laboral para cuando los equipos de auditores 
revisen regularmente no encuentren fallas ni deficiencias y las empresas en cuestión 
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obtengan el certificado de calidad deseado.  Ello es posible por el concepto de sistema 
que se propuso como meta la familia 14001-2004.  Según Clementes, 1996:  
 
Un sistema de gestión medioambiental es una teoría bien documentada y 
estructurada que responde a las regulaciones y a los requisitos de los consumidores 
relacionada con temas medio ambientales… En realidad, las compañías que mejor 
planifiquen y se preparen para estas regulaciones serán las que sobrevivirán y 
prosperarán.  (Clementes, 1996) 
 
2.8 COMPARACIÓN DE ISO 9000 CON ISO 14000 
 
Tanto las ISO 9000 como la ISO 14000 comparten la meta de crear normas de proceso 
y no de desempeño.  No obstante, existen diferencias importantes entre la 
administración de calidad y la de medioambiente que impiden una total 
correspondencia entre las normas. 
 
Las normas de calidad afectan a la organización y a los clientes, mientras que las 
ambientales tienen un mayor efecto y afectan las relaciones de la organización con sus 
vecinos, la ecología y el entorno. 
 
Otra de las diferencias es en el campo legal, pues si una empresa no cumple con la 
calidad no tiene una sanción civil o criminal la misma que si se da por incumplir 
normas ambientales. 
 
2.9 NORMAS ISO 14001 
 
Las Normas Internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad 
proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental 
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(SGA) eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar 
a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas.  (Organizacion 
Internacional de Normalizacion, 2004) 
 
Estas normas, al igual que otras Normas Internacionales, no tienen como fin ser usadas 
para crear barreras comerciales no arancelarias, o para incrementar o cambiar las 
obligaciones legales de una organización.  Esta Norma Internacional especifica los 
requisitos para un sistema de gestión ambiental que le permita a una organización 
desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los 
requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales significativos.  Es 
su intención que sea aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para 
ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. 
 
El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la 
organización y especialmente de la alta dirección.  Un sistema de este tipo permite a 
una organización desarrollar una política ambiental, establecer objetivos y procesos 
para alcanzar los compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para 
mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de 
esta Norma Internacional.  El objetivo global de esta Norma Internacional es apoyar 
la protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las 
necesidades socioeconómicas.  Debería resaltarse que muchos de los requisitos pueden 
ser aplicados simultáneamente, o reconsiderados en cualquier momento. 
(Organizacion Internacional de Normalizacion, 2004) 
 
Las organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la aplicación de un sistema de 
procesos y sus interacciones, que se puede denominar como enfoque basado en procesos. 
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Tabla N° 2: Familia de las ISO 14001-2004 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Alejandro Andrade 
 
2.10 IMPORTANCIA DE LA ISO 14001-2004 
 
La ISO 14001-2004 surge luego de la utilización de los pasos del Comité Técnico el 
cual logró que esta familia fuera la continuación de la 9000 por lo tanto al implementar 
la primera, pueden combinarse apropiadamente con las ventajas que significa la 
implementación de la segunda.  Se amplían los campos de la gestión de calidad 
incluyéndose la planificación, ejecución y evaluación de medidas para también cuidar 




Al coexistir ambos sistemas de gestión se pueden hacer coincidir elementos de ambas 
normas, lo cual es beneficioso para las empresas.  Entre esos elementos se pueden 
mencionar los compromisos y planes empresariales, control y desarrollo adecuado de 
la documentación, medidas correctivas y preventivas, la preparación formativa de los 
miembros de la entidad y os responsables del cumplimiento de la gestión eficiente con 
el objetivo delo mejoramiento ascendente y continuado de los procesos 
organizacionales, una continua y eficaz comunicación empresa-proveedores, ambiente 
laboral caracterizado por relaciones estables y la comunicación, la realización de 
auditorías internas y la minimización de los procedimientos. 
 
La ISO 14001-2004 también cohesiona el compromiso de los directivos y miembros 
de la empresa con el compromiso nacional y mundial en el logro de sistemas de gestión 
que garanticen el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.  Los 
programas están encaminados a aprovechar los recursos actuales y garantizar los del 
futuro.  Esta vez con pasos precisos, estructurados, controlados y con evaluación 
periódica de resultados para poder ir corrigiendo el camino de la actuación. 
 
Esta implementación debe estar acorde con la legislación alcanzada después de años 
que estipula lo mejor para regiones y naciones y para todos los países en común.  Las 
empresas ya no son entes aislados capaces de dilapidar esos recursos sin consecuencias 
para ellas mismas. 
 
2.11 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de esta 
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norma internacional, y determinar cómo cumplirá estos requisitos.  La organización 
debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental.  (ISO 14001-
2004, 2004) 
 
Procedimiento: La organización establece la metodología para la documentación, 
implantación, mantenimiento y mejora continua del SGA mediante el desarrollo de cada 
una de las cláusulas establecidas en la norma.  La norma ISO 14001 al ser una norma de 
sitio requiere definir las fronteras del sistema de gestión ambiental las mismas que están 
dadas por los límites geográficos de la instalación, por lo tanto la organización tomando 
en cuenta las actividades que se desarrollan dentro del límite físico del sitio realiza la 
definición de sitio especificando cada uno de los procesos o áreas involucradas, esta 
definición se plasma en un documento el cual puede ser un diagrama, un layout de la 
planta, una descripción del sitio, etc..  (ISO 14001-2004, 2004) 
 
2.11.1 Políticas ambientales 
 
Delineando los objetivos mensuales acerca de la política ambiental adecuada al 
tipo de empresa, los cuales debe ser definidos por la dirección de acuerdo a la 
visión y misión de las entidades, se puede alcanzar el medioambiente que se 
quiera tener internamente sin perder de vista las estipulaciones regionales, 
nacionales e internacionales que son las persiguen el cuidado del Planeta en 
general.  (Saizarbitoria, Vilamitjana, & Fa, 2014) 
 
Las regulaciones del sistema se realizan teniendo en cuenta los elementos 
actuales de la gestión de la empresa en el momento de hacer los planes y también 
pensando en la proyección futura.  Con los planes bien definidos, analizados y 
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aprobados por el personal que los llevará a cabo, se pueden implementar 
enseguida.  Luego de su implementación, se debe ir valorando y evaluando para, 
de acuerdo a los resultados sistemáticos, ir realizando las adecuaciones 
necesarias en aras de la mejora continua.  Las necesidades internas deben 





Los planes tienen como objetivo la realización de objetivos y metas de las 
compañías.  Cuando éstas realizan un sistema de gestión medioambiental deben 
ingresar armónicamente las medidas en dicho sentido a cada plan.  Como 
cualquier sistema de gestión, todas las tareas se organizan en los documentos 
afines los cuales deben ser controlados periódicamente y así comprobar el 
cumplimiento de las regulaciones relacionadas con el medioambiente.  
(Saizarbitoria, Vilamitjana, & Fa, 2014) 
 
La planificación es garantía de mejora continua.  Permite que las compañías 
crezcan con mejores métodos y una mejor calidad productiva o de servicios.  
Siempre buscando menores costos y mejorar la efectividad. 
 
La planificación permite que las compañías influyan positiva y efectivamente en 
la consecución de sus metas mediante diversas operaciones concretas las cuales 
pueden controlarse mediáticamente.  De manera que también se pueda controlar 
cómo se puede incidir en el cuidado del medio ambiente.  Para comenzar se debe 
tener un listado actualizado de las normas medioambientales referentes al 
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accionar de la compañía así como los requisitos para satisfacer a los clientes en 
este sentido. 
 
2.11.3 Requerimientos legales 
 
Originalmente del nacimiento de las ISO 14001-2004, no existían premisas 
obligatorias para su implementación.  Pero, al igual que con el nacimiento de las 
9000, han sido muchos países donde se han acogido y el número de empresas 
que las implementan crece considerablemente.  Sin embargo, es preciso señalar 
que existen estipulaciones vigentes en Europa para la obligación de usar las 
14001-2004.  Eso sucede además que son muchas las empresas interesadas.  
(Schwalb & García, 2014) 
 
Los requerimientos legales a las entidades en el sentido de medidas 
medioambientales son cada vez mayores.  Por eso, los propios directivos de las 
entidades son los primeros interesados en implementarlas para siempre estar a 
salvo de las auditorías puesto que manteniéndose en el cumplimientos de la 
legalidad el ahorro económico es sostenido. 
 
Mantener una imagen ecológica atrae más proveedores, clientes y un 
sostenimiento seguro en el mercado.  Este aspecto determina que la 
implementación de las ISO 14001-2004 tendrá más fuerza que las 9000 porque 
no se pelea con la calidad y garantiza mayor estabilidad social de la empresa.  
Además aunque también originalmente fueron creadas para las empresas 




Todos los estudios indican que al valorarse tanto en la actualidad el tema 
medioambiental, la normativa de la familia 14001-2004 es factible de ajuste para 
cualquier empresa.  Porque le permite a la misma mantener la competitividad 
aunque le cueste a la entidad pasar por diversos procesos obligatorios como 
llevar una documentación estricta y ordenada, realizar el inventario minucioso 
de las normas legales y demandas del consumidor, cumplir con las estipulaciones 
de sanidad y en relación con la seguridad. 
 
Con la lista de temas que se deriva de la primera fase descrita, los directivos 
definen las políticas.  De estas políticas quedan estructuradas las metas y los 
objetivos que compondrán el sistema de gestión. 
 
2.11.4 Objetivos y metas ambientales 
 
Los objetivos y metas ambientales crean en esencia un código conductual 
determinado por las políticas que inspiran valores condescendientes con el 
medio que rodea al ser humano.  Son los inspiradores del accionar en las 
empresas y permiten el desarrollo del propio actuante, o sea los implicados en el 
proceso empresarial.  También proceden a fomentar las iniciativas sociales de 
comportamiento comprometido y enriquecedor.  (Schwalb & García, 2014) 
 
Estos objetivos y metas están relacionados directamente con las características 
de cada actividad empresarial puesto que involucran a los factores internos y 
externos de las mimas.  Se trazan de acuerdo a los subcontratistas, las prácticas 
laborales se supeditan a los abastecedores, a los ejecutantes y a la sujeción de 
marcas de los productos y sus atributos.  La publicidad tiene mucho que ver 
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porque la imagen del producto es de cuidar y a ésta no le conviene que se 
divulguen malas condiciones de trabajo en la empresa, o inversiones socialmente 
irresponsables. 
 
Algunos hechos destacables en este proceso fueron los principios de la OCDE, 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (1976); la 
Declaración Tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la 
política social promulagada por la Organización del Trabajo, OIT, en 1977, así 
como el Código FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) de 1996 y 
los esfuerzos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por lograr un 
sistema internacional para reglamentar el trabajo.  Estas acciones son pasos hacia 
la integración económica y la inclusión de países menos desarrollados, 
mancomunación salarial entre países y mejores políticas de normas y 
regulaciones laborales 
 
2.11.5 Implementación y operación 
 
Para el sistema de gestión medioambiental se pueda considerar implementado, 
todas las operaciones planificadas tienen que estar funcionando en el tiempo 
previsto mediante los planes.  La estrategia empresarial se valora 
considerablemente cuando se implementa su sistema de gestión medioambiental 
puesto que ello significa que se han incorporado acciones que respondan a la 
legalidad a favor del medio ambiente insertada dentro de las actividades que 
normalmente debe realizar la gestión empresarial en pos de la calidad.  (Schwalb 
& García, 2014) 
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El sistema de gestión ambiental no se concibe sino para que con él se realice la 
parte operativa de la empresa porque está formado por todos los proyectos con 
una visión global del accionar en vista de los objetivos globales en función del 
cuidado ecológico.  La implementación y operación se realiza a través de la 
planificación concebida y todos están involucrados de una manera u otra en los 
procesos.  Las directivas todas están en función de ello. 
 
La organización debe desarrollar capacidades y apoyar los mecanismos para 
lograr la política, objetivos y metas ambientales, para ello, es necesario enfocar 
al personal, sus sistemas, su estrategia, sus recursos y su estructura.  Por lo tanto, 
se debe insertar la gestión ambiental en la estructura organizacional, y además, 
dicha gestión debe someterse a la jerarquía que la estructura de la organización 
establece.  En consecuencia, se hace imprescindible contar con un programa de 
capacitación dirigido a todos los niveles de la empresa. 
 
2.11.6 Estructura y responsabilidad 
 
En 1999 la Organización de las Naciones Unidas propone a las empresas 
principios el desarrollar tecnologías en favor de la ecología, o sea de las 
relaciones entre los organismos y el entorno donde viven.  Por ello, la 
comprensión de las compañías es el de estudiar ese entorno y realizar sus 
acciones en función de ese entorno, satisfaciendo sus necesidades. 
 
A continuación se presenta la estructura y responsabilidad de las Empresas para 
la implementación de las Normas ISO 14001-2004 y es el siguiente: 
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Gráfico N° 7: Estructura y responsabilidad 
 
Fuente: (Schwalb & García, 2014) 
 
Se debe disponer de Recursos humanos, físicos y financieros que permitan la 
implementación. 
 
Se debe incorporar los elementos del SGA en los elementos del sistema de 
gestión existente.  Debe asignarse responsabilidades por la efectividad global del 
SGA a una o varias personas de alto rango.  La alta gerencia debe motivar y crear 
conciencia en los empleados.  Se debe impartir educación ambiental 
permanentemente e incorporar criterios ambientales en la selección de personal.  
Además, el personal debe conocer los requisitos reglamentarios, normas 





Acción de apoyo. 
 
Se debe establecer procesos para informar interna y externamente las actividades 
ambientales, más aún, los resultados de monitoreo, auditorías y revisiones deben 
comunicarse a los responsables ambientales.  Debe documentarse 
apropiadamente (sumario de documentos) los procesos y procedimientos 
operacionales actualizándose cuando sea necesario.  Se deben establecer y 
mantener procedimientos y controles operacionales.  (Moreno, 2013). 
 
Debe establecerse planes y procedimientos de emergencia ambientales para 
asegurar la existencia de una respuesta adecuada ante incidentes inesperados o 
accidentes (emergencias ambientales se refieren a descargas accidentales de 
contaminantes a la atmósfera). 
 
2.11.7 Capacitación, percepción y competencia 
 
La competencia es la palabra definitoria en cualquier gestión empresarial.  
Independientemente de que los integrantes de cualquier organización muestren 
la capacidad de realizar sus funciones en sus puestos de trabajo y de encontrar 
las soluciones más rápidas y apropiadas a todas y cada uno de los retos que 
significa llevar adelante una empresa en circunstancias constantemente 
cambiantes como es el mundo actual donde cada entidad debe demostrar siempre 
su competitividad para poder sobresalir y mantenerse en el mercado, siempre es 
vital que el trabajo sea colectivo y mancomunado.  (Núñez Sarmiento, Vélez 
Ramírez, & Berdugo Correa, 2011) 
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Por eso, en la planificación debe incluirse la capacitación y formación puesto 
que es la vía para la preparación y la instrumentación de mejores soluciones 
empresariales.  La educación sistemática es la clave.  La profesionalización se 
garantiza con el estudio continuado.  También los encargados de dirigir las 
empresas no pueden perder de vista métodos flexibles que incentiven la 
comunicación, el intercambio de información y realizar métodos apropiados para 
que las políticas sean bien comunicadas a los subordinados; que las instrucciones 





Existen diversas formas para realizar la comunicación en las empresas.  El flujo 
comunicacional debe lograse en todos los sentidos a través de reuniones, 
entrevistas, cartas, memorándums, conferencia, etc.  El flujo comunicativo debe 
lograrse de arriba hacia abajo (de la dirección general a la de departamentos y 
sectores), desde los jefes directos de los trabajadores y de éstos últimos a sus 
directivos.  La comunicación debe realizarse continuamente sin baches 
temporales que pueden ser un factor para la interrupción de cualquier proceso.  
(Núñez Sarmiento, Vélez Ramírez, & Berdugo Correa, 2011) 
 
2.11.9 Documentación EMS y control de documentos 
 
(Enhanced Messaging Services) Nuevo estándar de mensajería que permite la 
descarga y el envío/recepción de mensajes de texto. 
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En el momento de realizar los planes, éstos deben especificar el personal 
responsabilizado para cada actividad.  Entre este personal se encuentra el que 
debe mantener la documentación EMS y controlar dicha documentación.  La 
mantención de eso documentación al día es una labor imprescindible para 
cumplir los propósitos definidos.  (Núñez Sarmiento, Vélez Ramírez, & Berdugo 
Correa, 2011) 
 
Con esa documentación se puede chequear si los plazos están cumplimentándose 
según lo planificado y para la toma de medidas de acuerdo a las breves 
descripciones de incumplimientos.  También permite que los directivos estén al 
tanto de toda la información.  Los informes de incidentes se deben tener en 
cuenta para evitarlos o erradicarlos.  De esa manera se prevé la repetición de los 
problemas y la correcta consecución de los planes, a través de la documentación. 
 
Lo mismo sucede en los reportes de implicaciones de seguridad que evitan que 
se produzcan accidentes con sus consecuencias nefastas.  Se debe cuidar la 
calidad de vida en la empresa como bien más preciado.  Otra cosa es que permite 
la continuidad en la comunicación directivos-trabajadores.  De importancia vital 
por otro lado es el mantenimiento del papeleo que puede ser utilizado en contra 
de la empresa.  Es necesario que la documentación sea estrictamente bajo los 






2.11.10 Control operacional 
 
El autoanálisis dentro del sistema de gestión medioambiental es el que garantiza 
que se pueda realizar el control operacional o sea la evaluación de la efectividad 
o no del propio sistema.  La forma más utilizada es la auditoría interna que se 
haga periódicamente, con rigurosidad.  El resultado de estas auditorías son las 
medidas correctivas para aumentar la capacidad de respuesta ante cualquier 
situación problemática.  (Núñez Sarmiento, Vélez Ramírez, & Berdugo Correa, 
2011) 
 
En el siguiente cuadro se presenta como llevar a cabo el control operacional y es 
el siguiente: 
 
Gráfico N° 8: Factores para el control 
 
Fuente: (Rebollo, 2014) 
 
En el cuadro se presenta los factores para el control operacional en la 
implementaciòn de las Normas Iso 14001-2004 Una organización debe medir, 
monitorear y evaluar su comportamiento ambiental, puesto que así, se asegura 
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que la organización actúa en conformidad con el programa de gestión ambiental.  
Por lo tanto:  
 
Se debe medir y monitorear el comportamiento ambiental para compararlo con 
los objetivos y metas ambientales. 
 
Una vez documentado los resultados del punto anterior, se deben identificar las 
acciones correctivas y preventivas que correspondan y será la gerencia quien 
deba asegurar la implementación de estas acciones. 
 
Se debe contar con un sistema de información y documentación apropiado, es 
decir, deben crearse registros del SGA -que puedan expresarse o no en un manual 
-, que cubran: requisitos legales, permisos, aspectos ambientales e impactos, 
actividades de capacitación, actividades de inspección, calibración y 
manutención, datos de monitoreo, detalles de no conformidades (incidentes, 
reclamos) y seguimiento, identificación del producto: composición y datos de la 
propiedad, información sobre proveedores y contratistas, y por último, auditorias 
y revisiones de la gerencia.  (Moreno, 2013) 
 
2.11.11 Verificación y acción correctiva 
 
La acción correctiva efectiviza el sistema de gestión porque corrige los 
problemas en el sistema y se basa en la acción preventiva.  Ésta última es la que 
descubre el origen de esos problemas, a partir del cual se toman las medidas 




La acción correctiva tiene que ver con las fuerzas externas e internas.  Entre las 
fuerzas externas están las regulaciones regionales, nacionales e internacionales; 
las demandas de los consumidores y las exigencias de la comunidad donde se 
ubique la empresa.  Como fuerzas internas se pueden considerar la sensibilidad 
que manifiesten todos los implicados con la gestión empresarial ante los temas 
del medio ambiente; la seguridad y salud de los trabajadores; el uso del espacio; 
el perfeccionamiento continuo y la preparación. 
 
2.11.12 Vigilancia y mediación 
 
La vigilancia y la regulación es el mecanismo para que se ejecuten las acciones 
y actividades del plan del sistema.  A través de ellas se cumplen las etapas, a 
saber: el compromiso de la dirección, la revisión; el establecimiento del plan; la 
evaluación de cada una de las actividades; el establecimiento e implementación 
de las políticas medioambientales; detectar cualquier oportunidad de mejora de 
gestión y mantener el control.  (Editorial Mc Graw Hill, 2015) 
 
2.11.13 Participación del cliente 
 
La participación del cliente en el conjunto de acciones de una empresa amplía 
las posibilidades de ésta de maximizar sus resultados.  Por lo tanto, en el 
momento de diseñar un plan estratégico como parte del sistema de gestión hay 
que tomarlo muy en cuenta.  Existen varias clasificaciones de los clientes donde 
se les otorga categorías de interno o externo, fiel o no fiel, de acuerdo también a 
su nivel educacional y/o cultural, por la forma, frecuencia y duración en que éste 
demanda de los servicios o compra los productos de la empresa, también la edad 
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y gustos son significativos como características del cliente.  (Fraguela Formoso, 
Carral Couce, Troya Calatayud, Villa Caro, & Couce, 2011) 
 
Otro punto a considerar en cuanto al comportamiento del cliente es el momento 
adecuado para proponerle el servicio o el producto; así como detectar si el cliente 
es activo o sea quiere dé una participar en la oferta demanda o es pasivo.  Además 
se catalogan algunos clientes como innovadores que son los que aprecian los 
servicios creativos o presentados como novedosos.  Mientras que el conservador 




3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
“La serie ISO 14000 nos ofrece una gran forma para administrar el logro de cualquier 





Las organizaciones, cada vez más, están interesadas en alcanzar un sólido desempeño 
ambiental mediante el control de sus operaciones, productos y servicios, acorde con su 
política y objetivos ambientales.  Lo hacen en el contexto de una legislación cada vez más 
exigente y de un aumento de la preocupación por temas ambientales, incluido el desarrollo 
sostenible. 
 
Muchas organizaciones han emprendido auditorías ambientales para evaluar su desempeño.  
Sin embargo, esas acciones por sí mismas pueden no ser suficientes Para ser eficaces, 
necesitan estar desarrolladas dentro de un sistema de gestión que está integrado en la 
organización. 
 
La presente tesis, describe la elaboración del Manual de Gestión ambiental, para Diario Hoy, 




El manual de gestión ambiental ha sido elaborado siguiendo los lineamientos de la Norma 
ISO 14001-2004; el presente documento servirá como guía del SGA de la empresa. 
 
Sistema de Gestión Ambiental para la Empresa Edimpres S.A.  (Diario Hoy). 
 
La Norma ISO 14001-2004:2004, señala una serie de requisitos que una organización debe 
satisfacer para establecer y mantener un SGA. 
 
Sin embargo, El SGA para la empresa gráfica se diseña con la finalidad de proporcionar a la 
organización los elementos del sistema que sirva como instrumento efectivo para conseguir 
objetivos ambientales.  Esto se logra capacitando a la organización para que formule su 
política ambiental y sus objetivos en función de los requisitos legales y aspectos ambientales. 
 
El Manual contiene los respectivos formularios, los cuales almacenan la información 
producida por los controles ambientales en los distintos procesos productivos, esta 
información será utilizada para definir las correcciones y mejoras en el Sistema de Gestión 
Ambiental. (Norma Internacional ISO 14001:2004, 2004). 
 
3.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Tiene como objeto especificar los requisitos para el SGA, destinados a permitir que 
EDIMPRES S.A. o cualquier empresa gráfica, desarrolle e implemente una política y 
objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la información acerca de los 
aspectos ambientales significativos.  Se debe estructurar un Sistema de Gestión 






El objetivo describe el sistema de gestión ambiental, en conformidad con la 
política y los objetivos ambientales determinados por la imprenta, acorde a los 
lineamientos establecidos en la Norma ISO 14001-2004:2004 con la finalidad 
de: 
 
• Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental de la 
empresa. 
 
• Cumplir la legislación aplicable. 
 
• Aplicar convenientemente el principio de mejora continua. 
 
• Demostrar la capacidad de la institución para satisfacer los requisitos de 
nuestros clientes. 
 
3.1.2 Normas para consulta 
 
Se tendrá en consideración lo siguiente: 
 
• ISO 14001-2004:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. 




3.2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Existen una serie de conceptos y definiciones que son necesarios conocer en el 
momento de implementar un Sistema de Gestión Ambiental, que son: 
 
Tabla N° 3: Términos y definiciones para un Sistema de Gestión Ambiental 
 
Términos y Definiciones de 




Fecha de elaboración: 2015 
Objetivo relacionado: TD-01 Actividades 
relacionadas: 
Terminología Sistema de 
Gestión Ambiental 
Objetivo del programa 
Definir la terminología establecida para el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa 
EDIMPRES S.A bajo la normativa ISO 14001-2004:2004 
Metas programadas 
Familiarizar terminología con el staff 
Documentación en base a la terminología y códigos 
Áreas involucradas 









Fuente: (ISO 14001-2004, 2004) 
 
3.3 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 
 
La RAI es sumamente importante para la implementación de un SGA.  Esta es una 
herramienta que sirve para sentar las bases en la que se edificará el proceso.  Y a la 
vez facilita la creación de las políticas ambientales. 
 
El objetivo de esta revisión es definir la situación inicial de la empresa en relación al 





Para empezar se debe partir evaluando ciertos aspectos: 
 
• Tecnología utilizada para la producción, porque la tecnología es primordial para 
conocer la medida en la que está encaminada la empresa en temas ambientales. 
 
• Entorno legal, este punto se refiere a las obligaciones formales y materiales 
establecidas por las normas ambientales.  Se debe establecer el porcentaje de 
cumplimiento de las normas tomando en cuenta los procesos que se llevan a cabo 
y los que se tiene presupuestado realizar. 
 
• Identificar los factores de impacto en el uso de recurso, así como el nivel de 
contaminación que los mismos producen. 
 
• Efecto en el entorno, impacto en el medio ambiente por la actividad que se lleva 
a cabo. 
 
• La cultura ambiental de la empresa también es importante pues nos presenta el 
compromiso y la sensibilidad ambiental del personal. 
 
• Y los aspectos económicos, es decir, cuánto dinero está la empresa dispuesta a 
invertir para trabajar en planes de remediación ambiental si es necesario. 
 
El plan de revisión ambiental debe incluir: 
 
• Los objetivos de la revisión. 
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• La identificación de las funciones de las personas de la empresa con 
responsabilidades directas en temas ambientales. 
 
• La metodología a seguir para la revisión. 
 
Además, necesita documentos que den soporte a la investigación que se está 
realizando: 
 
• Plano de la empresa. 
• Información general. 
• Descripción de los procesos. 
• Descripción de instalaciones. 
• Medidas correctoras para reducir las emisiones. 
• Balances de agua y energía. 
• Instalaciones de tratamiento de aguas residuales. 
• Cantidades generadas de residuos. 
• Planes y programas de actuación general. 
 
Para realizar esta evaluación inicial se debe usa un check-list, además es recomendable 





Tabla N° 4: RAI 
 
Revisión Ambiental Inicial 
Código: RAI 
Versión: 01 
Fecha de elaboración: 2015 
Objetivo relacionado: TD-01 Actividades relacionadas: Evaluación inicial sobre 
gestión ambiental 
Objetivo del programa 
Definir la situación inicial de la empresa en cuanto a medio ambiente. 
Metas programadas 
Familiarizar a las personas que llevarán a cabo el SGA sobre la situación inicial de la Empresa.  
Documentación de la situación. 
Áreas involucradas 
Se aplica a todas las áreas del periódico específicamente en administración e imprenta 
CHECK-LIST 
 
Datos generales • Razón social de la empresa. 
• Localización. 
• Número de empleados. 
• Número de días de trabajo al año. 
• Dimensión de las instalaciones. 
• Planos de las instalaciones. 
• Licencia de apertura. 
• Funcionamiento de la empresa. 
• Organigrama funcional. 
Datos sobre los procesos • Diagrama de flujo de los procesos. 
• Balances de materia y energía. 
• Ritmo y secuencia de los procesos. 
Tipo de almacenamiento y 
embalajes 
• Almacenamiento de productos químicos: pinturas, 
disolvente, líquidos corrosivos. 
• Autorizaciones. 
• Inspecciones. 
Producción anual Descripción de actividades realizadas 
Actividades subcontratadas Número de empleados que se utilizan 
Consumo de recursos Materia Prima y Energía 
Emisiones a la atmósfera • Número y localización de los focos fijos y focos móviles. 
• Libros de registros de los focos. 
• Combustibles utilizados. 
• Medidas correctoras adoptadas. 
• Informes y certificados de las mediciones realizadas. 
Vertidos Destino del vertido 
Residuos Información oportuna 
Suelos Antecedentes históricos 
Ruidos Mediciones 
Olores Inventario de focos generadores de malos olores 
Opinión de las partes 
interesadas 




Fuente: (ISO 14001-2004, 2004) 
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3.4 POLÍTICA AMBIENTAL 
 
Tras conocer la situación ambiental de la empresa el siguiente paso que debe realizar 
la organización es la definición de una política ambiental que sea compatible con la 
política empresarial y en concordancia con el objetivo primordial que es la mejora 
continua de la situación ambiental. 
 
Para la redacción de esta política debe ser al más alto nivel de la Dirección y tomando 
en cuenta todas las opiniones de los distintos departamentos de la organización. 
 
Esta debe ser breve, precisa y razonable.  Se debe evitar declaraciones generales o 
ambiguas.  Además, debe trasmitir a todos lo que la lean información trascendental 
sobre las intenciones de la empresa en el ámbito medioambiental. 
 
En ciertos casos esta política se tiene que hacer pública, porque esto genera una 
empatía de la comunidad en especial de los grupos o empresas que se preocupan de 
actividades que tienen pertinencia con la ecología. 
 
La política ambiental al menos debe incluir el compromiso de cumplir con la 
legislación ambiental vigente en ese momento.  Asimismo, se debe sentar las bases 
para un mejoramiento continuo, como los acuerdos que se hayan llegado como 
organismos del exterior. 
 
El momento de escribir esta política se tiene que pensar a futuro, ya que es 
determinante en las decisiones que se tomarán.  Es importante tener en cuenta que los 
aspectos que se incluyan se tomaran en cuenta en los objetivos ambientales. 
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También, es primordial especificar el alcance de la misma y a que partes de la 
organización afecta.  Incluso se debe definir si se toma en cuenta a las sucursales para 
su aplicación. 
 
Esta política será revisada con cada auditoría programada y será responsabilidad de la 
dirección que se cumpla con lo estipulado y sea puesto en práctica en toda la 
organización. 
 
Finalmente, la misma ha de ser entendida y asumida por todo el personal de la 
organización y colaboradores.  Además, estará a disposición de cualquier persona que 
muestre interés por ella.  La Dirección se compromete a velar por su aplicación y a 
revisar periódicamente su contenido, adaptándolo a la naturaleza de las actividades y 










Fecha de elaboración: 2015 
Objetivo relacionado: TD-01 Actividades relacionadas: Terminología Sistema de Gestión 
Ambiental 
Objetivo del programa 
Definir la Política Ambiental de la EDIMPRES S.A bajo la normativa ISO 14001-2004:2004 para 
aplicarla en la empresa. 
Metas programadas 
Familiarizar al personal con la terminología 
Áreas involucradas 
Se aplica a todas las áreas del periódico. 
Descripción del programa 
Diario Hoy, dedicado a informar sobre el acontecer nacional e internacional bajo los parámetros 
CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, 
ha considerado el respeto al medio ambiente en sus actividades como factores estratégicos y 
primordiales para mantener un alto nivel en la prestación de sus servicios.  El propósito fundamental 
es el de conseguir la plena satisfacción de los clientes cumpliendo sus expectativas, servicio tras 
servicio, al menor costo y causando el menor impacto medioambiental posible.  Esta estrategia de 
negocio permitirá aumentar día a día el posicionamiento en el mercado y diferenciarnos del resto de 
competidores.  Todo esto basado en el cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable en 
materia medioambiental, así como el compromiso de satisfacer otros requisitos adquiridos 
voluntariamente.  Para de esta manera alcanzar una mejora continua. 
Fuente: Investigación realizada 




3.5.1 Aspectos Ambientales 
 
Uno de los elementos de mayor trascendencia en la implementación y 
mantenimiento de un SGA es la identificación estudio y evaluación de los 




Este estudio da como resultado un registro de efectos significativos, el mismo 
que deberá ser actualizado periódicamente en el marco del SGA, lo que servirá 
para programar mejoras en el proceso. 
 
El objetivo de este requisito en la norma ISO 14000 es para registrar todos los 
aspectos ambientales y para determinar cuáles de ellos son prioridad por su 
impacto ambiental. 
 
Existen varios métodos para llevar a cabo este pedido como el Análisis del Ciclo 
de Vida, las evaluaciones de Impacto Ambiental, la evaluación de riesgos. 
 
Estos procesos conllevan a: 
 
• Seleccionar los procesos que se van a tomar como unidades básicas de 
análisis. 
 
• Recopilar los datos sobre aspectos ambientales. 
 
• Identificar los aspectos ambientales relacionados. 
 





3.5.2 Requisitos legales y otros requisitos 
 
Este registro garantiza el cumplimiento de las normas ambientales vigentes en 
el país.  Asimismo, asegura el conocimiento de las mismas por parte de toda a 
organización. 
 
Los requerimientos legales vigentes además, de los asumidos de manera bilateral 
ya sea en el país o fuera del mismo son el punto de referencia para determinar el 
grado de cumplimiento de la legislación en la actualidad.  Y serán el punto de 
partida de las auditorías ambientales que se realicen a futuro.  Además, como 
consecuencia de ellos se establecen los objetivos y las metas ambientales. 
 
Estos requisitos deben estar documentados dentro del SGA, pues tienen que dar 
respuesta a las prácticas de la empresa. 
 
Los requisitos basados en las Norma ISO 14001-2004, contiene un listado 
secuencial de los elementos que debe tener este tipo de sistemas de gestión.  La 
norma busca que se cumplan los requisitos relacionados con el desempeño 
ambiental y otros relacionados directamente. 
 
Esta cuestión se refiere a la identificación, recolección y divulgación de toda la 
legislación y normas vigentes de protección ambiental relacionadas con la 
actividad de la imprenta, códigos de práctica de la industria, acuerdos con 




Mientras la organización no tenga conocimiento de las reglamentaciones 
vigentes sobre residuos tóxicos o de los permisos básicos necesarios para llevar 
a cabo una actividad que entrañe algún tipo de riesgo, tendrá pocas posibilidades 
de cumplirlos. 
 
Además, la organización necesita identificar los requisitos legales que son 
aplicables a sus aspectos ambientales.  Estos pueden incluir: 
 
• Requisitos legales nacionales e internacionales. 
 
• Requisitos legales estatales/provinciales/departamentales. 
 
• Requisitos legales gubernamentales locales. 
 
• Acuerdos con autoridades públicas. 
 
• Acuerdos con clientes. 
 
• Directrices no reglamentarias. 
 
• Principios o códigos de práctica voluntarios. 
 
• Etiquetado ambiental voluntario o responsabilidad extendida sobre el 
producto. 
 
• Requisitos de asociaciones comerciales. 
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• Acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no 
gubernamentales. 
 
• Compromisos públicos de la organización o de su organización matriz. 
 
• Requisitos corporativos de la compañía. 
 
3.5.3 Objetivos y Metas programadas 
 
Los objetivos y metas programadas en el SGA están estrechamente relacionadas 
con la Política Ambiental.  Los objetivos constituyen los fines que la 
organización quiere alcanzar en el ámbito ambiental en un periodo de tiempo 
determinado. 
 
La diferencia primordial entre un objetivo y una meta el nivel y el área de 
responsabilidad.  Incluso en una pequeña o media empresa puede ser posible que 
no exista una distinción. 
 
Se pueden definir dos tipos de objetivos: los de mejora y los de mantenimiento.  
El primero para instituir un procedimiento y el segundo para arreglar algún 
problema suscitado. 
 
Estos deben ser coherentes, que supongan una mejora, que sean cuantificables y 
que generen una rentabilidad económica.  Además, hay que tener en cuenta la 
legislación ambiental aplicable, requisitos ambientales de los clientes, 
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incorporación de nuevas tecnologías, el principio de mejora continua y la 
opinión de las partes interesadas. 
 
Tabla N° 6: Objetivos y Metas Ambientales 
Objetivo Meta 
Reducir la contaminación causada 
por desechos sólidos 
1. Implementación de lugares señalizados para la 
recolección de desechos 
2. Manejo adecuado de Materia prima 
Reducir el riesgo de exposición a 
niveles de ruido altos en el entorno 
de la empresa 
1. Controlar la emisión de ruidos y evitar la 
exposición de los empleados a niveles de 
contaminación acústica. 
2. Dotar al personal del equipo de protección 
necesario. 
3. Evaluar el uso de aislantes acústicos para evitar 
la inconformidad del entorno. 
Controlar la emisión de gases 
causados por solventes. 
1. Revisar la hoja de características de los 
solventes para evitar la proximidad con otros 
materiales con los que sea reactivo. 
2. Establecer tiempos definidos y estandarizados 
de manipulación de solventes para evitar la 
disipación de gases al ambiente. 
3. Proporcionar herramientas y utensilios 
necesarios para evitar intoxicación de los 
Establecer un plan definido de uso 
de energía 
Obtener un uso racional de la energía que resulte 
en una disminución del gasto correspondiente a 
este consumo. 
Fuente: Investigación realizada 





3.6 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SGA 
 
3.6.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 
 
El medio ambiente en todas las instituciones es una función horizontal, porque 
la implementación de un SGA demanda recursos y el compromiso de todos los 
empleados y las mismas deben incluir a los directivos, gestores, operarios y la 
gente de apoyo. 
 
Este compromiso debe estar liderado por los niveles superiores de la empresa.  
La alta dirección tiene que proponer la Política Ambiental y asegurarse que esta 
se cumpla además de que se mantenga. 
 
Por este motivo se designa, por parte de la alta dirección a uno o más 
representantes con responsabilidades definidas y la autoridad para hacer que el 
SGA se cumpla. 
 
La implementación de un SGA exige una documentación de la organización de 
cada una de las áreas. 
 
• Las responsabilidades de la dirección. 
• Indicación de funciones y responsabilidades. 
• Otorgamiento de autoridad. 
• Dependencias jerárquicas. 
• Responsables de ejecución. 
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A la hora de definir estas funciones no se debe dejar de lado la estructura 
organizacional de la empresa.  Por esta razón se tiene que establecer su propia 

































































































































































































Definición de política de Medio Ambiente         
Organizar y Gestionar Recursos         
Conocer legislación Medio Ambiental Aplicable         
Aprobar documentación del Sistema         
Identificar y controlar los aspectos Medio Ambientales         
Cumplir y hacer cumplir los requisitos del sistema         
Atención y registro de incidencias /reclamaciones         
Toma de solución de incidencia / reclamaciones         
Verificación de soluciones         
Control de cierre y de servicios no conformidades         
Implantación de acciones de Mejora         
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Alejandro Andrade 
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El Sistema de Gestión Ambiental cubre todas las actividades que se realizan 
dentro de las instalaciones de Diario HOY.  El Gerente General, juntamente con 
el Comité Ejecutivo, que está formado por el encargado del SGA, el Jefe del 
Producción y el Jefe del Área Técnica, tiene la responsabilidad final frente a 
cualquier impacto en el medioambiente o cualquier aspecto ambiental generado 
por la organización. 
 
El Comité Ejecutivo proporciona los recursos necesarios para: 
 
• La implementación del Sistema de Gestión Ambiental, el logro de los 
objetivos, metas y programas de gestión ambiental. 
 
• La divulgación de la Política Ambiental. 
 
• La implantación, divulgación, desarrollo y mantenimiento de los 
procedimientos del SGA 
 
La optimización de las condiciones ambientales de trabajo.  Asimismo, el 
encargado de Medio Ambiente tiene la autoridad y responsabilidad para asegurar 
la implementación del SGA con relación a los requerimientos de la norma ISO 
14001-1998.  Del mismo modo, presentará un informe al Comité Ejecutivo en el 
que detallará el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Las jefaturas son responsables de la supervisión diaria de sus operaciones y 
deberán asegurarse que sus subordinados hayan recibido la capacitación, 
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sensibilización o información adecuada para realizar sus actividades con un 
mínimo impacto al medioambiente. 
 
Todos los trabajadores son responsables de la ejecución de sus actividades en 
conformidad con los procedimientos establecidos para el control de los aspectos 
ambientales y deberán: 
 
• Actuar de tal manera que prevengan las No-Conformidades ambientales. 
 
• Identificar las No-Conformidades y/o recomendar soluciones al encargado 
del SGA. 
 
3.7 COMPETENCIAS, FORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 
 
La base de cualquier SGA está constituida por el talento humano, de ahí nace la 
necesidad de una formación continua sobre todo en normas ambientales que faciliten 
la toma de decisiones por parte de los directivos. 
 
Por este motivo también es importante la documentación de todo, pues esto facilita el 
conocimiento, por parte de todos los miembros de la organización de las normas 
vigentes así como de las políticas, los objetivos y las metas. 
 
Las necesidades de formación ambiental van a ser distintas en todas las etapas que 
comprende el proceso de implementación del SGA y el conocimiento de las normas 
está estrechamente relacionado con las funciones designadas. 
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La comunicación interna desempeña un papel fundamental en la implementación y 
desarrollo del SGA, ya que es una herramienta fundamental para alcanzar todos los 
objetivos planteados y esta es una tarea encaminada a Gestión de Talento Humano. 
 
En cuanto a la comunicación interna, se debe difundir los logros pues esto genera 
confianza a los accionistas e inversores, promueve la confianza del público general, 
facilita el diálogo con el público en general y aporta ventajas competitivas frente a 
clientes y consumidores. 
 
La publicación de informes ambientales es una buena herramienta y constituye un 
elemento diferenciador entre organizaciones. 
 
3.8 DOCUMENTACIÓN DEL SGA 
 
Se divide en cinco grupos: 
 
• Manual de SGA. 
• Instructivos de trabajo. 
• Formatos. 
• Registros. 
• Documentación Auxiliar. 
 
La función fundamental de la documentación es facilitar las interrelaciones con el 
sistema de gestión general y otros sistemas existentes.  Asimismo, concreta 
compromisos de funcionamiento y comportamiento ambiental.  Además, es una 
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referencia para la auditoria del sistema.  Adicionalmente, evita la utilización de 
documentos obsoletos. 
 
3.8.1 Control de documentos 
 
Este punto de la norma exige que se regule: 
 
• El formato y el índice de los documentos. 
• La codificación. 
• La distribución de los mismos. 
 
Diario Hoy dispone de una metodología, para el control de la documentación y 
de los datos que permiten la actualización, identificación y distribución de la 
documentación y de los datos que definen y generan el sistema del medio 
ambiente. 
 
Además, tiene establecida una sistemática para la revisión y aprobación de 
documentos y datos antes de su distribución y para asegurar que se dispone de 
ellos en los lugares adecuados y en la edición vigente. 
 
El manual tiene una codificación, la cual permite visualizar de una manera clara 
cuando esté se refiera a algún documento en específico como puede ser un 
formulario de control, o uno de procedimientos; la codificación a utilizar en el 




Se detallan las partes principales con su respectiva descripción. 
 
Tabla N° 8: Nomenclatura 
CÓDIGO EXPLICACIÓN 
GG  Departamento de Gerencia General. 
OP  Departamento de Operaciones. 
PL  Departamento de Planificación. 
AF  Gerencia Administrativo – Financiera. 
MGA  Modelo de Gestión Ambiental. 
EA  Emisiones Atmosféricas. 
VERTIDO  Cualquier derrame accidental de una sustancia líquida con efectos 
peligrosos. 
D  Diagrama 
F  Formulario 
PR  Procedimiento 
AC  Acciones Correctivas 
DS  Desechos Sólidos. 
DL  Desechos Líquidos. 
AU  Auditorias. 
RV  Revisión. 
MM  Monitoreo y Medición. 
RC  Reciclaje. 
MP  Materia Prima. 
PC  Puntos Críticos. 
AD  Administrativo 
OV  Operativo 
RC  Reclamos 
CL  Clientes 
RG  Registro 
DI  Distribución 
MA  Manual 
CO  Coordinación 
AC  Áreas Funcionales 
CM  Comunicación 




CA  Contaminación Ambienta 
EC  Elaboración 
PC  Plan de Mejora Continua 
IA  Identificación y Acceso 
RL  Requisitos legales 
AA  Aspectos ambientales 
AG  Administración de Gestión 
CM  Control del manual 
AD  Administración 
PL  Planificación y control 
M  Mantenimiento 
MR  Mercancías 
CP  Capacitación 
OPMP  Operación y Mantenimiento de infraestructura de la planta 
OPMI  Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo de Impresión. 
OPMAP  Operación y Mantenimiento del área de manufactura y producción. 
ATP  Almacenamiento Temporal Interno y Potencial 
MAL  Manipulación, Almacenamiento y Potencial Derrame 
MRP  Manejo Interno de Residuos Peligrosos 
MRM  Manejo de residuos de mantenimiento 
PEA  Plan de Emergencias Ambientales 
EEA  Evacuación ante Emergencias Ambientales y Sismos 
PCI  Prevención y Control de Incendios 
CAC  Conformidades Ambientales y Acciones 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Alejandro Andrade 
 
La codificación permite el reconocimiento de los diferentes aspectos que están 
involucrados dentro del manual, por lo que a continuación se ejemplifican 





Tabla N° 9: Referencia Documentos 
CÓDIGO EXPLICACIÓN 
PR-PRGG-#  Procedimientos de la Gerencia General 
F-GG-#  Formulario de la gerencia General 
F-PR-PRGG-#  Formulario de procedimientos de la Gerencia General 
F-PR-MMGG-#  Formulario de monitoreo y medición de la Gerencia General 
F-PRAC-GG-#  Formulario de procedimientos de acciones correctivas de la 
Gerencia General 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Alejandro Andrade 
 
3.8.2 Control Operacional 
 
Se tienen procedimientos documentados para asegurar que la operación y 
servicios asociados a aspectos Ambientales sean identificados y planificados de 
manera controlada.  Para que los procesos sean controlados se debe contar con 
los equipos adecuados y el personal entrenado.  De esta manera se puede 
controlar de mejor manera las operaciones dentro de la empresa. 
 
3.8.3 Preparación y respuesta ante emergencias 
 
Diario HOY dispone de procedimientos actualizados para identificar y asegurar 
una correcta respuesta en caso de que se produzca un accidente y/o incidente 
inesperado.  Estas acciones también están encaminadas a reducir los impactos 
medioambientales que puedan estar asociados con ellos.  En la organización se 
ha llevado a cabo una evaluación de riesgos y una auditoría ambiental que servirá 




Este plan emergencia debe minimizar los efectos medioambientales y los 
relativos a la seguridad industrial y personal, Así como debe manejar los 




3.9.1 Seguimiento y medición 
 
Dentro de la organización se han establecido procedimientos para el monitoreo 
y medición de los aspectos ambientales.  Donde es requerido, se mantienen 
registros de los monitoreos y mediciones en las distintas auditorías realizadas.  
Esta actividad la realizan entidades especializadas y autorizadas por la alta 
Gerencia. 
 
Periódicamente, se revisan los resultados del monitoreo para verificar su 
conformidad con los requisitos legales y otros requisitos pertinentes. 
 
3.9.2 Evaluación del cumplimiento legal 
 
Una vez aprobado el SGA es necesario evaluar la pertinencia de los documentos 
periódicamente, pues es pertinente que los mismos se actualicen para poder 





3.9.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
 
Se ha establecido un esquema para el tratamiento de las No Conformidades que 
puedan presentarse en las diversas fases de la producción del material impreso.  
Todo trabajador es responsable de identificar una No- Conformidad ambiental y 
recomendar acciones para remediarla.  Este procedimiento define la 
identificación y tratamiento de la No- Conformidad y establece los mecanismos 
para la implementación de las acciones correctivas y/o preventivas.  De ser 
necesario, se podría llegar a la modificación de los procedimientos 
correspondientes. 
 
3.9.4 Control de registros 
 
Se ha establecido un procedimiento para la identificación, el mantenimiento y la 
disposición de los registros del SGA.  El SGA determina los registros que deben 
ser conservados, teniendo en cuenta los requisitos de la Norma ISO 14001.  Los 
registros del SGA se archivan de manera segura, durante un período determinado 
a fin de prevenir las posibles pérdidas. 
 
3.9.5 Auditoría interna 
 
Las Auditorias del SGA son ejecutadas periódicamente según el Programa de 
Auditorías Ambientales Internas, considerando el resultado de las auditorias 
anteriores, las No- Conformidades emitidas, los objetivos y metas ambientales y 
la Política Ambiental.  Los Auditores Ambientales son seleccionados según su 
experiencia y entrenamiento necesario en la conducción de Auditoría. 
  




• El encargado del SGA debe decidir que información se debe consignar en el 
repositorio, ya que esta tiene que ser fidedigna, pues esta sirve para tomar 
decisiones ambientales. 
 
• El manual de calidad debe ser distribuido en todas las áreas funcionales y tras 
una capacitación con el fin de obtener un correcto manejo del mismo. 
 
• El manual debe ser sociabilizado por parte del responsable a cada uno de sus 
subalternos en cada área para poder dar cumplimiento eficaz de lo consignado. 
 
• El encargado del SGA debe verificar el cumplimiento de los objetivos y las 
metas. 
 
• El plan de mejora continua debe contener de manera clara y precisa las 
características del producto. 
 
• El plan de mejora continua faculta la evaluación de los impactos ambientales 




• La identificación de los aspectos ambientales y la selección de áreas funcionales 
permiten que el encargado SGA y el jefe de área den veracidad de la información 
obtenida. 
 
• Tener en cuenta que los aspectos legales del ámbito de los medios de 
comunicación está en constante cambio es por eso que es necesario tener una 
actualizada base de información es decir un monitoreo de las leyes. 
 
• Parte esencial de la mejora continua es tener como herramienta a las auditorias 
en áreas funcionales por medio de indicadores de procesos e indicadores de 
desempeño. 
 
• Los mecanismos de mejora continua también deben ser percibidos desde el 
cliente, verificar y analizar reclamos y sugerencias con el fin de realizar acciones 
correctivas. 
 
• Se debe contar con un plan de evacuación ante emergencias ambientales y 
sismos los cuales deben ser documentados en cada una de las áreas funcionales. 
 
• Las acciones correctivas se deben fundamentar en alcances y metas. 
 
• Se debe realizar un registro adecuado de cada una de las fases evaluadas e 
implementadas dentro de la empresa. 
 
• Las auditorías ambientales de tipo interno deben estar previstas en un 





• Es necesario que todas las áreas de la empresa conozcan los lineamientos de la 
norma de calidad, pues estas deben ser el respaldo para lograr resultados claros 
y concisos en el área ambiental. 
 
• La actualización, capacitación y perfeccionamiento de lo concerniente a las 
normas ISO 14001-2004 debe ser constante con el fin de estar al día en cuanto a 
los lineamientos técnicos, jurídicos, etc. 
 
• El conocimiento, difusión de las normas ISO 14001-2004 debe involucrar a cada 
uno de los trabajadores y empleados con el fin de generalizar y compactar el 
proceso de mejora continua Ambiental, lo que minimiza errores o fallas dentro 
del proceso productivo en todas las etapas de comercialización, administración, 
producción, distribución. 
 
• Se debe realizar planes de contingencia pertinentes y adecuados a cada uno de 
las áreas específicas. 
 
• El monitoreo, medición, alcances y metas de los aspectos ambientales deben ser 
claros, específicos para poder ser analizados y a posterior poder evaluar los 
resultados. 
 
• Las auditorías ambientales internas tienen un carácter puntual debido a que es la 
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1. DIARIO HOY 
 
1.1. Información del Diario Hoy 
 
De acuerdo a lo establecido en el Acta de conformación de Diario Hoy que reposa en la 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), tiene como misión: 
 
Producir, intercambiar y difundir información generada en el 
ámbito coyuntural a través de la investigación y análisis de los 
hechos y las corrientes de opinión. 
 
Dentro de Diario Hoy se encuentran las áreas de Noticias, Producción y Postproducción, en 
cuyos procesos se enmarca la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 
14001:2004. 
 
1.2. Política de la Calidad. 
 
Se ha definido la siguiente política de calidad para Diario Hoy: 
 
“Diario Hoy, dedicado a informar sobre el acontecer nacional e internacional bajo los 
parámetros CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN, ha considerado el respeto al medio ambiente en sus actividades como 
factores estratégicos y primordiales para mantener un alto nivel en la prestación de sus 
servicios.  El propósito fundamental es el de conseguir la plena satisfacción de los clientes 
cumpliendo sus expectativas, servicio tras servicio, al menor costo y causando el menor 
impacto medioambiental posible.  Esta estrategia de negocio permitirá aumentar día a día el 
posicionamiento en el mercado y diferenciarnos del resto de competidores.  Todo esto 
basado en el cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable en materia 
medioambiental, así como el compromiso de satisfacer otros requisitos adquiridos 





Los objetivos de calidad generales que se desprenden de la política de calidad son los 
siguientes: 
 
1. Reducir la contaminación causada por desechos sólidos. 
2. Reducir el riesgo de exposición a niveles de ruido alto en el entorno de la empresa. 
3. Establecer un plan definido de uso de energía. 
 
2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
2.1. Gestión por procesos y sistema. 
 
Procesos Estratégicos: Son aquellos procesos que definen el norte del medio de 
comunicación y son: 
 
• Proceso de Direccionamiento Estratégico. 
 
Procesos Operativos: Son aquellos procesos que son la razón del medio de comunicación, 
afectan directamente al usuario y son: 
 
• Proceso de Preproducción 
• Proceso de Producción 
• Proceso de Impresión 
 
Procesos de Apoyo: Son aquellos procesos que dan soporte a los otros procesos, y son: 
 
• Gestión de Talento Humano 





3. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 












Se presenta a continuación el manual de procedimientos que debe ser desarrollado por el 
gerente propietario o la Organización, en este se describen los procedimientos de cada punto 
que requiere la norma ISO 14001 para la ejecución del SGA.  La estructura de cada 
procedimiento contendrá su objetivo, responsable, descripción gráfica y narrativa del 







Estandarizar las actividades de diario Hoy, que tienen relación con el SGA, facilitando el 
adiestramiento al personal nuevo o existente en los procedimientos que debe seguir dentro 




Este manual es aplicable a todos los procedimientos administrativos y operacionales 
exigidos por la norma ISO 14001 y desarrollados en el Diario EL HOY.  Los procedimientos 
administrativos serán ejecutados por el gerente propietario o Junta Directiva, y cuando no 





























































































































4.17.  Revisión por la dirección 
 
 
 
 
